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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la percepción del clima de 
aula. La población estuvo conformada por dos Instituciones Educativas, la primera con 
un perfil preuniversitario y la segunda es una Institución del Estado, ambas pertenecen 
al distrito de Comas, surge como respuesta a la problemática presentada en las 
instituciones educativas, obedece a un diseño cuantitativo de tipo no experimental 
transversal, se utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta, con 
una muestra de 178 estudiantes de sexto grado, luego del análisis e interpretación de 
los resultados, se concluyó que: los estudiantes de sexto grado manifestaron 
percepciones negativas en la dimensión interpersonal imaginativa y la dimensión 
regulativa. Por otro lado, los estudiantes manifiestan percepciones positivas en la 
dimensión instructiva con un 52 %, lo cual se concluyó que la percepción del clima de 
aula es negativa, los estudiantes perciben un ambiente hostil que perjudican 
negativamente la convivencia y sus aprendizajes. 
 
















The present investigation had like aim determine the perception of the climate of 
classroom. The population was confirmed by two Educational Institutions, the first with 
a profile preuniversitario and the second is an Institution of the State, both belong to 
the district of Commas. It arises like answer to the problematic presented in the 
educational institutions. It obeys to a quantitative design of type no experimental 
transversal, used like instrument of recollection of data a poll, with a sample of 178 
students of sextor degree. Afterwards of the analysis and interpretation of the results, 
concluded that: the students of sixth degree manifest negative perceptions in the 
imaginative interpersonal dimension and dimension regulative. On the other hand the 
students manifest positive perceptions in the dimension instructive with 52 %. Which 
concludes that the perception of the climate of classroom is negative, l you students 
perceive a hostile environment that prejudice negatively the convivencia and his 
learnings. 
Key words: Climate, interpersonal, imaginative, regulative, disciplinary and 
instructive. 
 
